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した。授業形態は Zoom による同時双方向型で行い、事前事後課題のために LUNA による
オンデマンド型を併用した。１週間に 1 コマ(90 分)で 2 クラス同時開講である。テキ
ストは本学センターオリジナル教材である『トピックで学ぶ・増やす 中・上級の漢字・
語彙②』（11 課～20 課）を扱い、1 つの課を 2 回に分けて進めた。 
 
2.授業内容 






















トフォンからも別途 Zoom に接続してもらうなどの対応が必要であった。 
また、クイズや課題の提出として LUNA を使用したが、学生側からは LUNA にアクセス
できない、課題がアップロードできない、教師側からは学生からのファイルが開かない
といったようなトラブルがあり、再度別のファイルにして送ってもらう必要があった。 
さらに、オンライン授業では対面授業に比べメールでのやりとりが増えたが、大学ア
ドレスのメールをあまり見ていない学生がいて、連絡に支障があった。学生がよく使う
メールアドレスに大学からの連絡が転送できるよう設定することを早い段階で周知し
ていくことが必要である。 
 
